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ЛЕКСЕМА ПОГОДА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се анализира именица погода у српском језику са циљем 
преиспитивања њеног порекла и њене лексикографске обраде, тј. да ли је 
позајмљена из руског и да ли је треба раздвајати у хомониме, како се то чини 
у неким лексикографским изворима.
Кључне речи: именица погода, српски језик, словенски језици, 
значења, употребна вредност, центар, периферија лексичког система.
1. Лексема рус. погóда, блр. пагóда, укр. погóда; пољ. pogoda, 
чеш. pohoda, словач. pohoda; срп./схрв. погода, буг. погода; лит. 
pagadà спада у групу балтословенских речи са кореном *god-, 
који, између осталог, има временско значење, али и значење угод-
ности – ’оно што се жели’ (исп.: Skok 1971–1974/I s.v. god; Boryś 
2005 s.v. pogoda; ЕСУМ 1982–2012/I s.v. год; Фасмер 21986–1987/
I s.v. год; ЭСБМ 1978–2017/8 s.v. пагóда; Bezlaj 1977–2005/I s.v. 
góda; SP 1974–2001/8 s.v. godina, gʼodъ gʼoda). Детаљну семан-
тичку анализу породице речи са кореном *god- даје Аленка Ши-
виц Дулар говорећи и о речи погода / pogoda / pohoda у руском, 
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ститутом за српски језик САНУ.
Рад је настао на основу реферата „Лексема погода у српском језику у поређењу 
с руским и пољским“, саопштеног на конференцији XX Славистические чтения памя-
ти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова, која је одржана 12–14. септембра 
2018. на Филолошком факултету Универзитета у Санкт Петербургу (Русија). Пошто се 
зборник са тог скупа још није појавио, користим прилику да рад објавим на овом месту. 
Пр и л о г
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пољском, чешком и словачком (исп. Šivic-Dular 1999: 111, 117, 
120), али, занимљиво, не и у белоруском и украјинском.
У речницима наведених словенских језика источне и запад-
не групе потврђена су значења која се односе на временске услове 
(у пољском постоји још и метонимијско значење ʼпрограм у коме 
се емитује временска прогнозаʼ),1 у речницима западнословен-
ских језика и значења која реферишу на опште услове у којима 
се налази човек.2 Притом, у речницима пољског и чешког језика 
временска значења се интерпретирају као примарна, док се у 
речнику словачког језика који смо консултовали предност даје 
значењу општих услова (’уопште повољни услови за пријатан 
осећај, задовољство, мир’) у односу на временско значење (’лепо 
време’).
Основна разлика између дате именице у језицима источне 
и западне групе, с једне стране, и језицима јужне групе, с дру-
ге стране, огледа се у употребној вредности дате лексеме. У 
језицима источне и западне групе то је стандардна лексема, док у 
језицима јужне групе она припада периферији,3 док се у значењу 
1 Исп.: ʼсостояние атмосферы (облачность, влажность, осадки, темепература 
воздуха и т. п.) в данном месте, в данное времяʼ; разг. ʼхорошая погодаʼ; обл. ʼненастье, 
непогода (обычно снег, дождь с сильным ветром)ʼ (СРЯ 1957–1961/III s.v. погода); 
ʼстан атмасферы ў данай мясцовасці’; ʼдобрае надворʼеʼ (ТСБМ 1977–1984/3 s.v. 
пагóда); ’стан атмосфери (хмарнiсть, вологiсть, опади, температура повiтря i т. iн.) 
у даному мiсцi, в данний час’; ’спокiйний стан атмосфери (без хмар, опадiв, вiтру 
i т. iн.); дiал. ’негода, сльота’ (ТНСУМ 2004/2 s.v. погóда); ʼzespół zjawisk takich jak 
zachmurzenie, opady, temperatura, wiatr, występujących w jakimś czasie na jakimś terenieʼ; 
ʼwarunki atmosferyczne odznaczające się słońcem i brakiem opadówʼ; ʼprogram, w którym 
prezentowana jest prognoza pogody - zespołu zjawisk atmosferycznychʼ (WSJP 2018/III s.v. 
pogoda); ’velmi příznivé počasi’ (Travniček 41952 s.v. pohoda); 2. ’pekné, dobré počasie’ 
(KSSJ 2003 s.v. pohoda).
2 Исп.: ʼstan ducha, odznaczający się spokojem i radością życiaʼ; ʼsprzyjające wa-
runki do działania określonych osób lub rozwoju określonych procesów albo zjawiskʼ 
(WSJP 2018/III s.v. pogoda); ’příznivý duševní stav, klid’ (Travniček 41952 s.v. pohoda); 
1. ’všestranne dobré podmienky na príjemné cítenie sa, spokojnost, pokoj’ (KSSJ 2003 s.v. 
pohoda).
3 Описни речник македонског језика (ТРМЈ 2003–2014/IV) дату лексему не бе-
лежи. 
Речник словеначког књижевног језика (SSKJ 1970–1991/III) и слове начко-
-српскохрватски речник Јанка Јуранчића (Jurančić 1981) бележи само прилог pogodu у 
изразу biti pogodu ’одговарати, свиђати се’, док у словеначко-немачком речнику Макса 
Плетершника (Pleteršnik 2006/II) налазимо именицу мушког рода pogod ’стање’ и израз 
o pogodu ’условни рок’. 
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’стање у атмосфери, временске прилике’ као стандардна користи 
лексема срп./сх., мак., буг. време / словен. vreme. 
По А. Шивиц Дулар код именице *godъ преовлађују значења 
временских појмова (и то временских сегмената различитог 
трајања), која су блиско повезана с појмом повољности, погодно-
сти итд., што сугерише да је именица *godъ потекла од првобит-
ног значења глагола *-goditi ʼпогодити сеʼ и да је њено значење 
било ʼпогодно време за погађање (око женидбе)ʼ. То значење би 
могло бити исходиште за настанак временских (и с њима по-
везаних значења), као што су: ʼпразници (у зимском периоду)ʼ 
> ʼпразник (уопште)ʼ, а затим ʼпериод, времеʼ, ʼгодинаʼ и дру-
ги краћи временски сегменти (исп. Šivic-Dular 1999: 122–123). 
Значење ʼвременске, тј. метеоролошке приликеʼ лексеме вре-
ме развило се из представе о цикличној смени годишњих доба. 
Такво значење потиче од индоевропског корена корена *ṷert- 
ʼвртети, обртати сеʼ, где је одражена представа о кружном току 
времена одређеном соларним и лунарним циклусима у којима се 
правилно смењују, враћају поједини тренуци дана, месеца и го-
дине (исп. Bezlaj 1977–2005/IV s.v. vréme). Лексему невр(иј)еме, 
као синоним лексеми непогода, Александар Лома у будућем При-
ручном етимолошком речнику српског језика, који је у припреми, 
интерпретира као калк према немачком Unwetter, Ungewitter, уз 
напомену да је народна употреба те речи и једина за коју Вук 
Караџић зна ʼнепогодан часʼ: доћи у невријеме. У народним го-
Речници бугарског језика доносе као потврде именичке варијанте погода 
(ж. р.) и погод (м. р.). У изворима с почетка прошлог века (Геровъ 1895–1904/
IV) погóдъ се упућује на форму погóда ’погодба, слога, мир’. Бугарски ети-
молошки речник (БЕР 1971–2010/V) бележи именице пòгод ’слагање, слога’ и 
погожба (без акцента – прим. Д. Р.) ’договор’. У Речнику ретких, застарелих 
и дијалекатских речи у књижевности XIX и XX века (РРОДДЛ 1974) наведена 
је само форма женског рода у виду хомонима, који се интерпретирају на сле-
дећи начин: погода1 и погодба заст. ’договор, сагласност’; ’препородни печат’; 
погода2 заст. књиж. (рус. погода) ’време, атмосферско стање’, са примером из 
дела Ивана Вазова. Речник бугарског језика на коме се ради у Институту за бу-
гарски језик Бугарске академије наука (РБЕ 2001–2015/12) лексему погода та-
кође наводи у виду хомонима, квалификујући их као застареле и дијалекатске 
речи, при чему изостаје временско значење: пого̀да1 заст. и дијал. ’слагање’; 
пого̀да2 дијал. ’жена која је погодна, одговарајућа за вољену, драгу, супругу, 
снаху; прилика’.
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ворима сама реч вр(иј)еме може значити ʼнепогодаʼ, нпр. удари 
вријеме и вода, па све оно поби и потопи НПр.4 Међутим, шта је 
у српском и другим јужнословенским језицима допринело томе 
да се реч погода у значењу временских прилика помери на лек-
сичко-семантичку периферију, а да централно место у лексичком 
систему заузме именица време / vreme остаје отворено питање на 
које треба да одговори посебно истраживање.5
2. Именица погода у српском језику није била предмет 
лингвистичке пажње. О њој, колико нам је познато, говори само 
Милана Радић Дугоњић и то са лексиколошко-контрастивног 
аспекта, у студији Међујезички хомоними и пароними у руском 
и српскохрватском језику. Према овој ауторки, именице рус. по-
года и срп. погода припадају категорији лексема два језика које 
се налазе у формално-семантичкој опозицији на основу општег 
семантичког фона, односно сфере, а у оквиру тога у тип речи 
са максимално истоветном формалном страном уз постојање 
заједничког семантичког множиоца. Притом, под максималном 
истоветношћу формалне опозиције ауторка подразумева макси-
мално поклапање звучне и графичке ознаке међујезичких лексе-
ма (исп. Радић-Дугоњић 1991: 99–101).
У овом раду се разматра лексема погода у српском језику са 
циљем преиспитивања њеног порекла и њене лексикографске об-
раде, тј. да ли је позајмљена из руског и да ли је треба раздвајати 
у хомониме, како се то чини у неким лексикографским изворима.
2.1. Лексему погода Вук Караџић не бележи у Српском рје-
чни ку (Караџић 41935). У шестотомном Речнику српскохрват ског 
4 Захваљујем А. Ломи на уступљеној радној верзији одреднице непогода.
5 Постоје лингвистичка истраживања која су се бавила овом проблема-
тиком – појавом да прасловенска реч у једном језику добије статус стандар-
дне, а у суседном сродном супстандардне лексеме (исп. Иванова 2004: 118) 
односно питањем унутарсловенских изолекси (исп. нпр. Трубачев 2004). За 
решење нашег питања нарочито су релевантна истраживања Никите Толстоја, 
који с једне стране разматра географску распрострањеност и семантику схрв. 
лексема дажд – киша – година – време поредећи их са рус. погода (Толстој 
1997б), а с друге предлаже модел семантичког микропоља дождь – погода – 
время – год – час, који би се могао применити на материјалу било ког словен-
ског дијалекта (Толстој 1997а).
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књи жевног и народног језика Матице српске (и Матице хрватске) 
(РМС(–МХ) 1967–1976/IV) именица погода оквалификована је као 
„рус.(изам)“ и „заст.(арела)“ реч6 са две семантичке реализације: 
1. ʼприлике, стање у атмосфери, времеʼ и 2. ʼоколности, прили-
ке, услови, увјетиʼ. Једнотомни Речник српскога језика Матице 
српске (РСЈ 2007) ову лексему не бележи. Речник српскохрватског 
књижевног и народног језика САНУ (РСАНУ 1959–2019/XXI) на-
води хомониме: погода1, који се интерпретира: „(према рус. пого-
да)“ и квалификује као „заст.(арела)“ реч, и погода2, који се наводи 
као аутохтона, српска реч, са квалификатором „покр.“, и то само 
у изразу имати (наћи) некога у погоду ʼимати (наћи) некога по 
вољиʼ, чију потврду пружа народна песма из околине Књажевца, 
записана у збирци народних речи Властимира Станимировића из 
1899. г. Поред та два хомонима наведена је и варијанта мушког 
рода, погод, са квалификатором „заст.“, чије значење одговара при-
марном значењу лексеме погода1 (в. даље). 
Оваква интерпретација у Речнику српскохрватског књи жев-
ног и народног језика САНУ захтева извесне корекције. 
Пошто су погода1 и погода2 истог крајњег порекла (што 
показује студија А. Шивиц Дулар), сматрамо да није оправдано 
раздвајати дату лексему у хомониме. У том случају, покрајинско 
значење, илустровано потврдом из народне песме с почетка про-
шлог века, не би могло подржати интерпретацију да је ова лексе-
ма у потпуности русизам.
6 „Русизам је у ширем смислу реч која је из руског или преко руског 
језика ушла у неки други језик и постала део његовог лексичког фонда сачу-
вавши јаку везу са полазном лексемом у руском језику било на плану језичке 
форме, било на плану језичког садржаја, због чега је говорни представници 
језика примаоца доживљавају као страну, одређујући се понекад тако пре-
ма њој у говору (избегавајући је или је, напротив, користећи ради посебне 
стилизације исказа)“ (Пипер 1997: 214–215). 
Као одговор на питање да ли се ради о застарелом облику речи или речи 
са застарелим значењем / значењима сматрамо оправданим терминолошко 
решење Александра Милановића, према коме се „за тај хипонимски низ, који 
би чинила три елемента (лексички архаизам, историзам, застарела реч) као 
једини хипероним, намеће решење идентично једном елементу – застарела 
реч“ (Милановић 2006: 299).
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2.2. Семантичка структура лексеме погода1 у Речнику 
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ знатно 
је разуђенија него у Речнику српскохрватског књижевног и на-
родног језика Матице српске (и Матице хрватске). Два значења 
наведена у шестотомном речнику у другом речнику су семан-
тички нијансирана, тако да њихова хијерархија изгледа овако: 1. 
а. ʼатмосферске, временске прилике у одређеном тренутку и на 
одређеноме месту, времеʼ; б. ʼуопште клима, климатски условиʼ; 
в. ʼлепо времеʼ; г. ʼатмосферска појаваʼ; д. ʼнеповољне времен-
ске прилике, временска непогода, невреме, олујаʼ; 2. (обично у 
мн.) ʼживотне околности, прилике; повољне животне приликеʼ, а 
издвојен је и израз погода времена ʼатмосферске, временске при-
лике у одређеном тренутку и на одређеноме месту, времеʼ. 
Бројни дијалекатски речници српског језика (Елезовић 
1935/1998; Митровић 1984; Живковић 1987; Томић 1989; Peić–
Bačlija 1990; Станић 1990–1991/2; Марковић 1986 и Марковић 
1993; Вујичић 1995; Ћупић–Ћупић 1997; Златановић 1998; Бо-
јанић–Тривунац 2002; Динић 2008; Стојановић 2010; Букумирић 
2012; Стијовић 2014; Златковић 2014/II; Бојиновић 2015; Злат-
ковић 2017; Ћирић 2018) не наводе ову лексему, што само го-
вори о њеном периферном месту у лексичком систему српског 
језика. Међутим, наведени пример из народне песме из околине 
Књажевца представља драгоцен податак да је она ипак постојала 
у народним говорима, у којима је оставила трага крајем XIX века.
Иако ни Рјечник из књижевних старина српских (Даничић 
1863–1864/1975) не бележи ту лексему, о њеној присутности у 
историји српско(хрватско)г језика сведочи Rječnik hrvatskoga ili 
srpskoga jezika (RJAZU 1880–1976/X), који бележи варијанте оба 
рода: погод, у значењима: ʼпогодба, увјетʼ (са примерима из дела 
Шимуна Будинића, из XVI века, и Петра Соркочевића, из XVIII в.); 
ʼзгодаʼ (Шимун Будинић, XVI в.), ʼпријазанʼ (речник Della Bella, 
XVIII в.); ’угодност’ (Шишко Менчетић и Доминко Златарић, XVI 
в., и Јурај Бараковић, XVII в.) и погода ʼслогаʼ (Јеролим Кавањин, 
XVIII в.); ʼугодностʼ (Доминко Златарић, XVI в.), ʼпогодба, увјетʼ 
(речници: Фауста Вранчића, XVI в., Јакоба Микаља, XVII в., Della 
Bella, Ивана Белостенца и Андрије Јамбрешића, XVIII в., као и 
дела Ивана Тонка Мрнавића, XVII в., и Јеролима Кавањина, XVIII 
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в.). Именица погода у овом речнику забележена је и у времен-
ским значењима (ʼвреме, атмосферске приликеʼ и ʼлепо времеʼ). 
Најстарију забележену потврду значења које реферише на време 
пружају два примера из дела Прокопија Болића из 1816. г., ексцер-
пирана из Речника српскога и немачкога језика Ђорђа Поповића. 
То су уједно једини примери који илуструју значење ʼвреме, ат-
мосферске приликеʼ, док за значење ʼлепо времеʼ потврду пружа 
немачко-хрватски речник Богуслава Шулека из 1860. г.
Наведена слика семантичких реализација лексеме погод(а) 
говори у прилог томе да је мало вероватан руски утицај код 
свих значења, сем у значењу које се односи на време. На такав 
закључак указује и заступљеност ове лексеме у значењу општих 
услова у којима се налази човек, које је потврђено у дијалектима 
бугарског језика односно у словеначком језику, где руски језик 
нема знатног уплива. Стога сматрамо да је квалификатор „(пре-
ма рус. погода)“ оправдано ограничити само на семантичке 
реализације које реферишу на време, временске прилике, одно-
сно да у обради дате лексеме у некој од следећих верзија Речника 
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ треба при-
менити одредбу из 54. члана Упутстава за обраду тог речника, 
која гласи: „Уколико је нека домаћа реч добила извесно значење 
под утицајем неког страног језика (обично словенског), навести 
порекло само код дотичног значења нпр. / наказа ... (према рус. 
наказание) казна. / дати ... (према нем. hassen) ... Дао те је по-
здравити“. 
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Драгана М. Раткович
ЛЕКСЕМА ПОГОДА В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ
Р е з ю м е
В работе анализируется существительное погода в сербском языке в це-
лях пересмотра ее происхождения и ее лексикографической обработки, т. е. 
рассматривается произошла ли она из русского языка и следует ли выделять 
ее в омонимы, как показано в некоторых существующих лексикографических 
источниках. Автор считает, что квалификатор „(согласно рус. погода)“ надо 
употреблять только в семантических реализациях, реферирующих к погоде, 
погодным условиям, а также что методологически обосновано не разделять 
данную лексему в омонимы.
Ключевые слова: существительное погода, сербский язык, славянские 
языки, используемая ценность, центр, периферия лексической системы.
